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В рамках креативно-исследовательской парадигматики философии 
расселения базовыми онтологическими категориями рассматриваются: 
 метаформы (культурный универсум формообразования), 
эпиформы (природа, техника, социум, человек), топоформы (единицы и 
агрегаты целостных феноменов расселения). Избирательная и направленная 
экспликация форм – их разворачивание и воплощение как феноменов 
действительности на своем месте, в свое время, в своем качестве, со своей 
смысловой миссией, в соответствии с логикой и гармонией становления и 
эволюции цивилизационных идентичностей; 
 система как механизм экспликации, овеществления и 
означивания форм действительности расселения (их прообраза, потенциала, 
программы, конфигуратора). Этот механизм является источником и 
инструментом устойчивости феноменов действительности, фиксируется в 
градостроительных категориях структуры, генезиса, организации, 
композиции, которые задают планировочную основу устойчивого 
регулирования (и саморегулирования) расселения и сфер жизнедеятельности;  
 процессо-средовая репрезентация феноменов действительности 
как ландшафтных агломерационно-диссипативных ареалов (сферы) 
расселения – синергетического осуществления и синкретического 
существования природных, техногенных и социумальных составляющих 
бытия цивилизации. Ноосферный гетерогенный ландшафт определяет 
область (ойкумену) взаимообусловленного (на принципах синтектики, 
алеаторики и суперпозиции) соединения атрибутивных (действия и 
состояния) и предикативных (взаимодействия и отношения) сторон 
целостного феномена (воплощения метаформы) расселения – линейных и 
нелинейных режимов процессов формирования, функционирования, 
развития и воспроизводства, а так же состава и значений соответствующих 
атрибутов среды: строения, функций, свойств, изменений.  
Обеспечение устойчивого воспроизводства и рекурсивной 
трансформации планировочных феноменов действительности возможно на 
основе стратегических градостроительных разработок с использованием 
базовых теоретических планировочных категорий, позволяющих описать и 
раскрыть топоформную сущность расселения: 
 планировочная структура (морфотектоника) – отображает меру 
завершенности, способы устойчивого членения и сплочения комплексных 
(многоярусных) единиц, звеньев, узлов и коммуникационного каркаса 
территориальных сетей – ландшафтных организованностей селитебного,  
производственного, рекреационного и многофункционального назначения; 
 планировочный генезис (морфогенез) – отображает меру 
типологического своеобразия, разнообразия (локализации происхождения) и 
векторы последовательного становления зон устойчивого распространения и 
дифференциации наследственных качеств территории; 
 планировочная организация (морфотектура) – отображает меру 
распространенности и подвижности территориальных границ, масштабов 
проявления (уровень и направленность) внутри- и межсетевых 
взаимодействий типологически определенных элементов 
специализированных и интегральных районов устойчивой трансформации 
(консолидации) ландшафтных ареалов; 
 планировочная композиция (археморфотип) – устанавливает: 
механизм (конфигуратор) устойчивого циклического воспроизводства и 
закономерной трансформации ландшафтной действительности расселения, 
меру эффективности и совершенства средств планомерного и вариативного 
воплощения ее топоформ, цели и ценности трансформации и идентификации 
ландшафта (поселений), правила и параметры планировочного 
взаимодействия процессов расселения, планировочного соотношения 
(модуляции) компонентов среды расселения (преобразования, 
восстановления, сохранения, заповедания). 
Ареалы расселения генетично (и топонимически) центрируются вокруг 
крупнейших поселений (метрополисов и мегалополисов) и их планировочное 
влияние часто носит трансграничный характер, что требует адекватного 
учета действия трансцендентного системного механизма динамики феномена 
расселения. В Украине сектора трансграничного регионального влияния 
складываются вдоль таких планировочных осей: Киев – Гомель, Мозырь, 
Харьков – Белгород, Львов – Ярослав, Пшемысль, Одесса – Тирасполь, 
Бендеры, Донецк – Таганрог.  
Задачи планировочного управления динамикой ареалов расселения 
являются ключевыми для сферы архитектурно – градостроительной 
деятельности, которая требует качественного переосмысления и 
организационно-технологического переформатирования. 
 
 
